




































































































































































































  1 指示されないと行動できない
  2 知識・技術獲得に積極的にはたらかない
  3 自分が嫌なことは実行しない
  4 周囲と協力・協働しようとしない
  5 周囲に協力・協働を呼びかけられない
  6 議論を避ける
  7 自分で目標を設定できない
  8 困難を乗り越えようと努力しない
  9 忍耐力がない（我慢ができない）
  10 現状を把握して分析しようとしない
  11 問題点を見つけようとしない
  12 課題を明確にすることができない
  13 問題解決の手順や方法を考えられない
  14 複数の選択肢から問題解決の最適案を選択で
きない
  15 新しい発想ができない
  16 異なる面から考えることができない
  17 ポイントを整理してから話をしない
  18 順序立てて話ができない
  19 相手の立場を考えて話ができない
  20 自分の考え方、やり方に固執する（頑固すぎる）
  21 他人の意見ややり方に聴く耳をもたない
  22 グループの中で、自分の役割や使命が自覚で
きない
  23 社会のルールやマナーを守れない
  24 約束ごとや時間を守れない
  25 体力がない






  1 無目的・無目標のまま大学に入学する生徒が
多い
  2 高校で学んだことと大学で学ぶべき内容との
関連性が理解できない
  3 基本的な知識が身についていない生徒が多い
  4 学力の二極化が進んでいる
  5 収入格差が学力格差を生んでいる
  6 必要な場合に経済的な支援を行うシステムが
ない
  7 偏差値のみで評価をする
  8 早い時期に文系・理系で分けてしまうため選
択科目に偏りを生じる
  9 選択科目が多すぎる








Table 2  Response ratio (nationwide)
都道府県名 学校数 回答数 回答率
神奈川 220 55 25.0％
福　島 109 25 22.9％
鳥　取 31 7 22.6％
青　森 78 17 21.8％
高　知 46 10 21.7％
徳　島 42 9 21.4％
山　形 66 14 21.2％
栃　木 82 17 20.7％
宮　崎 58 12 20.7％
香　川 45 9 20.0％
愛　媛 69 13 18.8％
長　野 114 21 18.4％
秋　田 61 11 18.0％
大　分 61 11 18.0％
静　岡 145 26 17.9％
鹿児島 102 18 17.6％
新　潟 117 20 17.1％
岡　山 92 16 17.4％
三　重 78 13 16.7％
北海道 326 52 16.0％
岩　手 82 13 15.9％
茨　城 139 22 15.8％
佐　賀 45 7 15.6％
石　川 61 9 14.8％
愛　知 224 33 14.7％
宮　城 105 15 14.3％
富　山 56 8 14.3％
奈　良 56 8 14.3％
熊　本 84 12 14.3％
沖　縄 70 10 14.3％
長　崎 81 11 13.6％
福　井 37 5 13.5％
和歌山 52 7 13.5％
岐　阜 83 11 13.3％
千　葉 195 25 12.8％
広　島 140 16 11.4％
山　梨 45 5 11.1％
島　根 47 5 10.6％
福　岡 170 18 10.6％
東　京 453 47 10.4％
京　都 98 10 10.2％
大　阪 283 27 9.5％
群　馬 86 8 9.3％
山　口 86 8 9.3％
兵　庫 219 17 7.8％
埼　玉 213 15 7.0％
滋　賀 59 3 5.1％




Table 3  Basic statistics
　 人　 人
担当教科（複数回答可） 全国 連携校 担当分掌（複数回答可） 全国 連携校
英語 111 26 学年担任 36 18
芸術 9 2 学年主任 30 0
工業 49 5 進路支援 565 36
国語 116 19 キャリア支援 120 27
社会 101 15 就職支援 46 0
情報 27 2 インターンシップ 1 0
商業 59 4 校長、教頭、総務 50 8
数学 138 14 生活指導 8 4
体育（保体） 10 5 学習支援 0 4
農業 18 3 地域連携 0 5
理科 99 10 その他 10 9





















Fig. 1  Basic carrier skills assumed necessary for high school students （Survey on the teachers of high 
schools participating in SCoPP （Shohoku College Pass Program））
図 2　　キャリア基礎能力の獲得度（高大連携校）（順序の決め方は図 1 と同じ）






図 3　社会人に必要な能力の獲得度（高大連携校）（順序の決め方は図 1 と同じ）
Fig. 3  Fundamental skills required for a member of society assumed necessary for high school students 
（Survey on the teachers of high schools participating in SCoPP）
図 4　大学進学における問題点（高大連携校）（順序の決め方は図 1 と同じ）







Fig. 5  Basic carrier skills assumed necessary for high school students （Survey on the teachers of high 
schools nationwide）
図 6　キャリア基礎能力の獲得度（全国）（順序の決め方は図 5 と同じ）




図 7　社会人に必要な能力の獲得度（全国）（順序の決め方は図 5 と同じ）
Fig. 7  Fundamental skills required for a member of society assumed necessary for high school 
students （Survey on the teachers of high schools nationwide）
図 8　大学進学における問題点（全国）（順序の決め方は図 5 と同じ）

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fig. 9  Classes of Communication Literacy 
－ 110 －
高大連携による教育交流ネットワークの構築
























































































































































































































































































































































































業までの学業成績」大学教育学会誌　28 巻 2 号
（2006）pp95-100．






Novel Education Coordination Program between
Upper Secondary Schools and Shohoku College
OZAO Riko    ITO Yoshitaka    TAMURA Shingo    IWASAKI Toshiyuki    FUJISAWA Midori,
TAKAHASHI Kanako    HARA Mitsuru    SUMIYA Tsutomu,
SATO Akihiro    KOBAYASHI Kumiko    ISHIDA Hideya 
【abstract】
Novel coordination program, namely, “Communication Literacy”, consisting of 15 lesson classes, was 
developed and held for secondary school third grade students. This class was developed and implemented in a 
project set up with members from secondary school teachers and Shohoku College teachers and staff. Survey on 
basic vocational abilities necessary for the graduates was made by sending questionnaires to secondary school 
teachers. 
Questionnaires were made to students participated in the program to clarify the effect of the program.
【key words】
Communication abilities,  Upper secondary school–university coordination program,
basic vocational abilities
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